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HUBUNGAN ANTARA ASUPAN LEMAK TOTAL DAN AKTIVITAS FISIK 
DENGAN TEKANAN DARAH PADA WANITA MENOPAUSE DI DESA 
KUWIRAN KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI 
 
Pendahuluan: Faktor risiko yang meningkatkan tekanan darah pada wanita 
menopause adalah penurunan hormon estrogen, tingginya asupan lemak total 
dan kurangnya aktivitas fisik. Berdasarkan data profil kesehatan puskesmas 
Banyudono II prevalensi tekanan darah tinggi di Desa Kuwiran sebesar 35,6%. 
Tujuan: Untuk mengetahui hubungan asupan lemak total dan aktivitas fisik 
dengan tekanan darah pada wanita menopause di Desa Kuwiran.  
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah observasional dengan desain 
cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah wanita menopause usia 50-65 
tahun sebanyak 73. Pengambilan sampel menggunakan Simple Random 
Sampling. Asupan lemak total diperoleh dengan food recall konsumsi makanan 
24 jam dan aktivitas fisik diperoleh dengan wawancara dan pencatatan aktivitas 
fisik 1x24 jam selama 7 hari. Tekanan darah diperoleh dengan menggunakan 
alat tensi meter. Analisis data dengan menggunakan korelasi Pearson Product 
Moment.  
Hasil: Sebagian besar sampel memiliki asupan lemak total tinggi sebesar 61,6%. 
Sebagian besar sampel memiliki aktivitas fisik ringan sebesar 94,5%. Sebagian 
besar sampel memiliki tekanan darah sistolik tinggi sebesar 72,6% dan tekanan 
darah diastolik normal sebesar 65,8%. Hasil uji korelasi antara asupan lemak 
total dengan tekanan darah sistolik nilai p=0,019 dan hasil uji asupan lemak total 
dengan tekanan darah diastolik nilai p=0,194. Aktivitas fisik dengan tekanan 
darah sistolik nilai p=0,304 dan aktivitas fisik dengan tekanan darah diastolik nilai 
p=0,693. 
Kesimpulan: Ada hubungan antara asupan lemak total dengan tekanan darah 
sistolik pada wanita menopause. Tidak ada hubungan antara asupan lemak total 
dengan tekanan darah diastolik pada wanita menopause. Tidak ada hubungan 
aktivitas fisik dengan tekanan darah sistolik pada wanita menopause. Tidak ada 
hubungan aktivitas fisik dengan tekanan darah diastolik pada wanita menopause. 
 
Kata Kunci    : Menopause, Asupan Lemak Total, Aktivitas Fisik, Tekanan   
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THE RELATIONSHIP BETWEEN TOTAL FAT INTAKE AND PHYSICAL 
ACTIVITY WITH BLOOD PRESSURE OF MENOPAUSE WOMAN AT 
KUWIRAN, BANYUDONO, BOYOLALI 
 
Introduction: The risk of factors can increase the blood pressure of menopause 
woman is decrease of estrogen hormone, high total fat intake and less of physic 
activities. Based on the data of health centers health profile of Banyudono II 
prevalence of the high blood pressure in Kuwiran is 35.6%. 
Objective: to know the relation between total fat intake and physical activity with 
blood pressure in menopause woman at Kuwiran. 
Research Method: This type of research is observational with cross sectional 
design. The research sample are 73 menopause woman at the age of 50 – 65 
year. Simple random sampling was used take the sample. The total fat intake got 
from food recall of 24 hours food consuming and physical activity got from 
interview and 1x24 hours physical activity in 7 days. The blood pressure got by 
using tension meter tool. Pearson Product Moment was used to analyze the data. 
Research Result: almost two-third (61,6%) samples comsumed high fat intake. 
94,5% have low physical activity and 72,0% have high systolic blood pressure 
while 65,8% have normal diastolic blood pressure. The correlation test result 
between total fat intake with systolic blood pressure is p = 0,019 and the 
correlation test result between total fat intake with diastolic is p = 0,194. The 
correlation between physical activity and systolic blood pressure is p = 0,304 and 
the correlation between physical activity and diastolic blood pressure is p = 
0,693.  
Conclusion: There is significant relationship between total fat intakes and 
systolic blood pressure in menopause woman. There is not relationship between 
total fat intakes and diastolic blood pressure in menopause woman. There is not 
relationship between physical activity and systolic blood pressure in menopause 
woman. There is not relationship between physical activity and diastolic blood 
pressure in menopause woman.  
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